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Mengingat :
Bahwa berdasarkan Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun 2018/2019
perkuliahan semester Gaqiil diselenggarakan dari tanggal 13 Agustus s.d. 3l
Desember 2018.
Bahwa untuk terselenggaranya perkuliahan semester Ganjil 2ol9?olg dengan
lancar dan tertib perlu diangkav ditunjuk Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa
sebagai penanggung jawab dan pengampu mata kuliah semester Ganjil 2ol8l20l9
di Fakuttas llmuBudaya Universitas Andalas.
Berdasarkan sub a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
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Peraturan Mendikbud No.25 Tahun 2012
Keputusan Mendikbud RI No. 0124/0/1993
Keputusan Rektor Unand No.9292/XlV I AUnand 1993
Kalender Akademik UniversiAs Andalas Tahun 2ol6lnn "
SP=DlPA,universitas.Aordalas'Tahun'2o18-'Nomor€42ra+z4oogzg/zatgj Tarrggal..




Mengangkat dan Menunjuk Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa sebagai penanggung Jawab
dan Pengampu tvtata 'runarr pda semesrer'Ganjil zott?org- datim-.aa"iuiiit t v*g
Keryda Dosep v4ng ait,n;uk untuk ."iiuoi -.iitu' diiuh diiilpk 
"melalsanakan perkuliahan sebagaimana mestinya sgsuai dengan ketentuan





l.Ketua Jurusan dilingkrmgan Fakultas Ibnu BudayaUnand.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
!"gutu biaya yang timtul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIpAUniversias Andalas 201 8.






Lampiran : surat Keputusan Dekan Fakultas llmu Budaya universitas
ilomor : {l\AilUDlFtB-2018
Tanggal : lJ September 2018
Tentang : Pengangkatan/Penunjukan Dosen Tetap, Dosen Luar Biasa sebagai Penanggung Jawab dan pengampu
Mata Kuliah Semester Ganjil 201g12019
IIo. l(ode Matakuliah Xelas Sks Dosen
1 FlB109 BAHASA INDONESIA FrB10+SAS|NG (A)
lmahasiswa baru)
3 ,st MA.
2 FIBl@ }AHASA INDONESIA FrB109.SASING (B)
lmahasiswa barul
3 DARMAWAN,, S.S, MA
3 ENG110 coMPosrTroN ENG11&SASING (mahasiswa
mengulans)
2 MAGHVIMH CHAN,, S.S, M.HUM
4 ENG113 ELEMENTARY GRAMMAR ENG113-SASING (mahasiswa
menzulansl
2 HANDOKO,, S.S.,M.HUM.




4 TYAHAYA IMAN,, M.Litt, Ph.D,
4,, SS, M.HUM




4 RIZANO,, S.S,, M.HUM,
EDRIA M.Hum




4 DHIANTASRI,, S.S., M.HUM,
MAGHVIMH CHAN,, S.S. M,HUM




4 YUMI,, S.S, M.HUM,
HANDOKO,, S.S.,M.HUM.




..4 IJANAF|,, SS, M.App.Ling, Ph.Q
VOVAIINDA, SS, M.HUM







4 At MAGHVIRAH CHAN,, S.$ M.HUM,
HANDOKO,, S.S.,M.HUM.





4 DHliAN,T"45Rl,, S.S., M.HLm;i;l: : 1 :;
qYUMI,, S.S, M.HUM




4 HANAFI,, SS, M.App.Lin& Ph.D,
BACHRIZAL DRS, MA
13 tNG103 INTROTO TINGUISTICS |NG103-SAS|N6 (A)
(mahasiswa baru)
3 OKfAVANU$ Prof. Dr, M.Hum,.
KE REVITA, Dr., M.Hum
L4 lNG103 NTROTO IINGUISTICS NG1o3-SA5|NG (B)
lmahasiswa baru)
3 .lANAFl,, Sg MApp.[inC, Ph.D,
TYUMI,. S.S. M.HUM
15 rNc103 INTRO TO LINGUI5TICS rN6103-SAS|NG (C)
(mahasiswa baru)
3 RINA MARNTTAAS, DT., MA,
ZULFAKHRI DT MAJO DATUK Drs., M.Hum
16 tNG103 NTRO TO LINGUISTICS NG1o3-SASING (D)
lmahasiswa baru)
3 AYENDI,, S.S., M.Pd., M.Hum,
NOVAUNDA,SS, M.HUM
t7 lNG104 INTRO TO LITEMRY STUDIES |NG1o4-SASING (A)
(mahasiswa baru)
3 FERDINAL Drs., MA, Ph.D
18 INGl04 INTRO TO IITERARY STUDIES rNclBt-sAslNc {B)
(mahasiswa barul
3 EDRIA SANDIIG,, SS, M.HUM.





20 rNG104 INTRO TO UTERARY STUDIES NG104-5ASING (D)
lmahasiswa barul
3 MARLIZA YENI,, SS, MA
27 ENG101 JSTENING COMPREHENSION ENGIOI-SASING (Mahasiswa
mengulans)
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2 SABAR, Drs., M.Hum
23 HKU141 PENDIDIKAN A6AMA ISLAM HKU141-SASING (mahasiswa
caru)
3 NURHAMIDAH,, M.Pd.I
24 FtB107 PEN DIDIKAN I(EWARGANEGARMN ;18107-SASING (mahasiswa
laru)
3 BENI KHARISMA ARRASULI, , S.H., Lt.M
25 ENG104 PRONUNCIATION ENG 104-SASING (mahasiswa
nensulane)
2 RUMBARDI, Drs., M.Sc
26 ENG].07 READlNG COMPREHENSION :NG107-SASING (mahasiswa
tteneulancl
2 At MAGHVIRAH CHAN,, S.5, M,HUM
27 FtB107 SE'AMH KEBUDAYMN INDONESIA ElB107-SAS|N6 (A)
imahasiswa mensulans)
2 SYAFRIZAL, Drs., M.Hum
2a FrB107 SEJARAH KEBUDAYMN IN DONESIA FrB1O7-5ASlNG {B)
lmahasiswa meneulans)
2 ENI MAY, Dra., M.Si
29 ENG215 ADVANCED GRAMMAR ENG215.SASING {A) 2 RIKA HANDAYANI, SS, MAAPD, M.HUM
30 ENG215 ADVANEEDGMMMAR :NG2ls-SASING {B) 2 DIAH WAHAYA IMAN,, M.Lift, Ph.D,
At MAGHVIMH CHAN,, S.S, M.HUM
31 ENG215 ADVANCED GMMMAR iNG215-SASTNG {Cl 2 AYUMI,, S.S, M.HUM
32 ENG1O8 ADVANCED READING :NG1O8.SAsING (A) 2 DHIANT ASRI,, S.S., M.HUM
33 ENG1O8 ADVANCED READING lNG1o8-SASTNG tBl 2 AYUMI,, S,S, M.HUM
34 ENG1O8 ADVANCED READING iNc1o8-sAstNG (c) 2 NOVAUNDA. SS. M,HUM
35 FlB101 DASAR.DASAR FILSAFAT FlB101-SASING 2 PUBWOHUSODO, Drs".. M.Hum
36 Fl8208 DASAR.DASAR STATISTIK F|B208-SAS]NG (A) 2 l'lANAFl,, SS, M.App.Lins Ph.D
37 FlB208 DASAR.DASAR STATISTIK F|B208:SASING [B] _. 2 I{ANAFI,, SS" M.App"Une,,Ph:DI
38 Fr8206 ETNOGRAFI MINANGKABAU FIBzOFSASING {A) . 2 MUCHLISAWWALI, . SS. M.Si.
\4.YUNIS,, S5. M.HUM
,39 FtB206 ETNOGMFI MINANGKABAU FIB2OGSASIN€ (B)' 
. 2 \itUCHtlS AVIIWAIL;SS, M.Si, 
..
M,YpNlt,55.M.Hum 
...N ENG2O3 INTERMEDIATE LISTENING ENG2O3.SASING (A) 2 DIAH.TYAHAYA |MAN,, M.Utt, Ph.D,
MARLIZAYENI,, SS, MA
4L ENG2O3 INTERMEDIATE USTENING ilNC tB) 2 GINDHO RIZANO,, S.S., M.HUM
42 ENG2O3 INTERMEDIATE LISTENING 8N6203-SASING {C} 2 AYUMI,, S.S. M.HUM
43 ENG2O3 INTERMEDIATE LISTENING ENG203-SAS|NG ([abor) 2 ISMMIRAWATI, Dra.. M.Utt
M Ft8221 PENGANTAR JURNAI.ISTIK F!B221-SAS|NG {Al 2 RINAMARNITAAS, Dr., MA
45 FtB221 PENGANTARJURNALISTIK FlB221-SASING (B) 2 qYENDI,, S.S., M.Pd., M.HUM,
XE REVITA. Dr.. M.Hum
46 ENG219 PHONOLOGY ENG21e-SASTNG (A) 3 ZUIFAKHRI DT MAJO DATUK Drs., M.Hum
47 ENG219 PHONOLOGY [NG219-SASING {B} 3 M YUSDI, Dr., M.Hum.I ENG219 PHONOLO6Y :NG219-SAS|NG {C} 3 RINA MARNITAAS. Dr.. MA
49 ENG212 PROSE :NG212-SASING (Al 3 GINDHO R|ZANO,, S.S., M.Hum,
ISRAMIRAWATI, Dra., M.Litt
50 ENG212 PROSE ENGzl2-SASING (BI 3 IESWITA,, SS. M.HUM
51 ENG212 PROSE ENC212-SASTNG (C) 3 FERDINAL Dn., MA, Ph.D
52 EN6206 PUBUCSPEAKING EN62O6.SASING (A) 2 DIAHTYAHAYA IMAN,, M,Litt, Ph.D
53 ENG206 PUBLIC SPEAKING ENG206-SASING (8) 2 IOSEFINO S, Drs., M.Si
54 ENG2O6 PUBI-ICSPEAXING ENG2O6-SASING {CI 2 iUMBARDI. Drs.. M.Sc
55 Fr8205
'EJARAH 
PEMIKIRAN MODERN FtB205-SASTNG 2 )URWOHUSODO, Drs., M.Hurn,
SINDHO RIZANO,, S.S.. M.Hum.
)ONNY EROS,, SS, MA
56 ENG328 DRAMA ENG328.SASING (AI 3 )ONNY EROS,, SS, MA
57 ENG328 DRAMA ENG328.SASING {B) 3 IIKA HANDAYANI, SS, MMPD, M.HUM
58 ENG328 DRAMA ENG328-5ASING {C) 3 HANDOKO,, S.S.,M.HUM.
59 ENG335 FRENCH II ENG33s.SASING 2 RAMADHANI GAFAR, DTa., M.Hum
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60 ENG251 NTRODUCNON TO AMERICAN
:ULTURE
ENG25I-SASTNG (A) 2 MAIZUFRI, Dr., MS
61 ENG251 NTRODUCflON TO AMERICAN
:ULTURE
ENC251-SASTNG (B) 2 BACHRIZAI- DRS, MA
62 ENG251 NTRODUCflON TO AMERICAN
CULTURE
ENG251-SASING (C) 2 [rAlZUFRl, Dr., MS
63 ENG258 INTRODUCTION TO AUSTRALIAN
CULTURE
ENC258-SASTNG (A) 2 DIAH TYAHAYA IMAN,, M.Litt, Ph.D,
MARUZA YENI, , SS, MA
64 ENG258 INTRODUCTION TO AUSTMLIAN
CULTURE
ENG258-SASTNG (B) 2 FERDINAI- Drs., MA, Ph.D
65 ENG258 INTRODUCTION TO AUSTMLIAN
CULTURE
ENG258-SASTNG (C) 2 iIKA HANDAYANI, SS, MAAPD, M.HUM
66 ENG344 LITERARY CRITICISM ENG34+SASING N} 4 EVA NAJMA" Dra., M.Hum,
iEswrTA,, s$ M.Hum
67 ENG3II4 LITERARY CRITICISM ENG3II+SASING (B) 4 MARUZA YENI,, SS, MA,
EDRLA SANDIKA, , S.S, M.HUM.
68 EN63rt4 TITERARY CRITICISM ENG34+SASING (C) 4 SINDHO RIZANO,, S.5., M.HUM
69 Ft8310 MEDIA AUDIO VISUAL FIB31GSASING {AI 2 DONNY EROS. . SS, MA
70 Fl8310 MEDIA AUDIO VISUAL FrB3lGSASrlt€ {B} 2 EDRIA SANDIKA. . S.S. M.Hum-
7t ENG355 PSYCHOUNGUISTICS ENG35}SASNG 2 ZUTFA(HRI DTMAJO DAruK, Drs., M.Hum,
At MAGHVIRAH CHAN,, S.S, M.HUM
72 ENG359 tEMtoTtcs ENG3s}.SASING {A} 2
'AWIRMAN, 
Dr, M.Hum
73. ENG359 sEMtoTtcs ENG35 S6ING {BI 2 IOSEFINO S, Drs., M.Si
74 ENG369 SHORTSTORIES ENG35$.SASING 2 BACHRIZAL DR' MA
is.. EN6322. SYNT'AX ENG!22-SASF{G fA}, 3. RUMBARDI, Drs.. M.Sc. 
-- 
-. * - -:,*;.
76 ENG322 SYNTAX ENG}22-SASII{G (BI 3 M YUSDI, Dr., M.Hum..
77 ENG322 SYNTAX ENG322-SAS|N6 (Cl 3 AYENDI,, 5.S., M.Pd., M.HUM
78 FtB312 rEORI KEBUDAYMN FIB31iI-SASING (AI 2 SAWRMAN. Dr. M.Hum
79 Ft8312 TEORI KEBUDAYAAN F!B31;I-SASTNG tBl 2 DIAH TYAHAYA IMAN,, M.Utt, Ph.T}
80 ENG455 ANTROPHOUGUlsflCS ENEI56SASING 2 OKIAVhNUS. Prof. Dr. M.Hum.
IKE REVITA. Dr.. M.Hum
81 ENG'I65 COMPARATIVE UTEMTURE ENG465-SASING - 2 EVA NAJMA, Dra., M.Hum.
RIKA HANDAYANI, SS. MMPD, M.Hum
82 ENG346 INTRODU TION TO DISCOURSE
ANALYSIS
ENG34C$S|NG (A) 2 SAWIRMAN, Dr, M.Hum,
AYENDI,, S.S., M.Pd., M.HUM
83 ENG346 INTRODUCNON TO DISCOURSE
ANATYSIS
ENG4&SASTNG (B) 2 HANAFI,, Sg MApp.Ling; Ph.D
84 ENG346 INTRODUSNON TO DISCOURSE
ANALYSIS
ENG3/I6-SAS|NG (C) 2 IOSEFINO S, Drs., M.Si,
{ANDOKO,, S.S.,M.HUM.
85 AND415 KUL]AH KERJA NYATA qNBIls.SAJE 4 IADY DIANA YUSRI,, S.S, M.HUM,
METDA INDAH t-ESrARt,, Sg M.Hum
86 AND415 KUTIAH KERJA NYATA qND415-SASING 4
87 ENG449 PRAGMATICS :NG/I49-SAS|NG (A) 3 KE REVITA, DT., M.Hum,
)HIANTASRI. , S.S., M.HUM
88 ENG449 PRAGMATICS :NG44g.SASING (B) 3 lKfAVhNUt Prof. Dr, M.Hum,
{YUM],, S.S, M.HUM
89 ENG449 PRAGMATICS :NG449-SASING {C) 3 {ANAFI,, SS, MIpp.Une, Ph.D
IOVAI,JNDA, SS, M.HUM
90 EN6438 iEMINARON UN6UISTICS :NC43&SASING (A) 2 IKE REVITA, Dr., M.Hum,
RINA MARNITAAS, Dr., MA
'Lampiran 
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No. Kode Matakuliah Kelas sks Dosen
91 ENG438 SEMINAR ON [INGUISTICS ENG438-SA51NG (B) 2 Prof. Illr
92 ENG439
'EMINAR 
ON LITERATURE iNG439-SASING {A} 2
EVA
RIKA HANDAYANI. SS. MAAPI-I M l-h
93 EN6439 SEMINAR ON LITERATURE ENG439.SA5ING {B) 2 FERDINAL. Drs.. MA. Ph.D
EDRIASANDIKA. SS MHr
94 ENG466 SHAKESPEARE ENG466-SAS|N6 2 MARLIZA
95 ENG461 STYUSflCS ENG461-SASING 2 YENDI,
EROS. . SS. MA
96 ENG444 THESIS ON LINGUISTICS ENG444-SASING 6
97 ENG443 THESIS ON LITEMTURE ENG443.SASIN6 6
98 ENG458 TWENIETH CENTURY LITERATURE EN6468-545ING 2 DIAH TYAHAYA IMAN,, M.Litt, Ph.D
99 FtB109 BAHASA INDONESIA Ft81o9.SAS|NDO (A) 3 Dra-
M-Hum
100 FrB109 3AHASA INDONESIA F|BIO$S/ASINDO (B) 3 Y M.Hum.
Mlll
101 lNA149 }AHAsA INGGRIS I tNAl4}.SAStNDO 2 NL'VALINU'
to2 HKU1O2 ll.trruAIAM|AH DASAR HKU1O2.SASINDO 3 Dr.. M-S
103 FtB102 MANUSIA DAN KEBUDAYMN
INDONESIA
r8102-SAS|NDO 2 ENI MAY, Dra., M.Si
tu HKU141 PENDIDIIGN AGAMA ISLAM HKU141-SASINDO 3 IARA AGNESTA PUTRI,, M.Pd.I
105
1:r 1llg* KEWAR6ANEG4R4AN HKUlOI.SASINDO 3 )ELFINA GUSMAN,,.SH,'MH.






SUIASTRI- Dr-. M Hr
108 tNA129 PENGANTAR XAJIAN
KESUSASTERMN
NA12$,SAS|NDO (B) 3 iUlASTRl, Dr., M.Hum,
!ryvtN!, Dra., M.Hum.109 rNA112 ,ENGANTAR UNGUISTIK UMUM INA112-SASINDO (At 3 EFRI YADES, Dra., M.Hum.
LENI SYAFYAHYA,, S.S., M. HUM
{SUNDA Dr., M. Hum.,tNAl12 PENGANTAR UNGUSNK UMUM N4112-_$ASINDO (B) 3
E! !V4HYUN|, Dra., M.Ed.111 FlB108
'EJAKAFI 
I$tsUUAYAAN INDONESTA FrB108-SASINDO (A) 3 RLANNA, Dra., M.Hum
t12 FlB108
'BARAH 
KEBUDAYAAN INDONESIA F|B108-SAS|NDO (B) 3 IYAFRIZAL Drs., M.Hum
113 stA253 BAHASAAMB I ilA2s3-SASlNDO (A) 2 IAJRI USMAN, Dr, M.Hum
L74 slA253 BAHASAARAB I ;1A253-SASINDO (B) 2 FAJRI USMAN, Dr, M.Hum
115 FtB205 ETNOGRAFI MINANGKABAU :18205-SASINDO (A) (ketas
ron permanen)
2 FAJRI USMAN, Dr, M.Hum,
M.YUNlt, SS. M.Hum
116 Ft8206 ETNOGRAFI MINANGKABAU FIB20GSASINDO (B) (kelas
non Dermanenl
2 FAJRI USMAN, Dr, M.Hum,
\r.YUNlS,, ss. M.Hum
L17 srA218 KAJIAN PROSA ilA218-SASINDO (A) 3 \RMINl, Dra., M.Hum.,
SYAFRII Dr M si
118 stA218 KAJIAN PROSA S1A218-SASINDO (B) 3 SYAFRIL Dr., M.Si,
ARMlNl, Dra., M.Hum.
119 stA219 KAJIAN PUISI 51A219-SASINDO (A) (lulus
PKK}
3 ZURMAIU$ Dr., M.Hum,
FADLILIAH, Dr., M.Hum
4
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t20 sLA219 GJIAN PUISI !IA219-SASINDO (B) (Lulus
DKK)
3 RMAlLlt Dr., M.Hum,
SYAFRIL Dr., M.Si
t2t slA259 (oMPOStSt I S|A259-SASINDO {A} 2 MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
RIA FEBRINA,, S.S, M.HUM
122 srA259 KOMPOS!Sil srA2sg-sAsrNDo (B) 2 SONEZZA LADY
DARMAWAN,, S.S, MA
123 slA203 MOBFOLOGI SlA203-SASINDO (A) (lulus
PLU dan Fonoloei)
3 NOVIATRI, Dra, M.Hum,
.YUNIS,, SS. M.HUM
124 slA203 MORFOLOGI slA203-SASINDO (B) (lulus
PLU dan Fonoloei)
3 WAHYUNI, Dra., M.Ed.,
IA FEBRINA,, S.S, M.HUM
125 slA433 }ENGANTAR FIIOLOG] srA433-SA51NDO (A) 2 VUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
)RAMONO, Dr.. SS. M.Si
L26 srA433 ,ENGANTAR FILOTOGI SrA433-SASINDO (B) z MUHAMMAD YUSUF, DTs., M.Hum.
PRAMONO, DT., SS, M.Si
t27 slA211 PENGANTARJURNAUSTIK srA211-SASTNDO 2 RONIDIN,, SS, M.A.,
RIA FEBRINA,, S.S, M.HUM
t28 SlA255a SEJAMH KESU9ASTRAAN IN DONESIA SIA2SSa-SASI{DO (A} (lulus
PKK)
3 SUIASTRI, Dr., M.Hum;
RONIDIN,, SS, M.A.
t29 SlA255a SE ARAH KESUSASTR/MI{ INDONESIA iIA255a-SASINDO (B) (lulus
PKK}
3 ZURMAIUt Dr., M.Hum,
ARM|Nl, Dra., M.Hum.
130 FIB2UJ SE /{RAHPEMIXIRAN}IODERN 2. P!,RU/_q!1UsoDo, Drs., M.Hum
131
.Fjqzor SE ARAH ?EM!$[4l! UqPEE[.._ F|B203-SASINDO {B) (kelas ? PURWOHUSODO, Drs., M.Hum
'pn oermanenl
L32 slA364 ANTROFOTOGI SENI i|A36+SAS!NDO (MK.
lenguta maa n pa riwisata )
'kelas non oermanenl
2 iYAFRIL, Dr., M.Si
133 sA5310 {UDIO VISUAL
'AS3IGSAS!NDO
2 \,IUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
BAHREN,, SS, MA
!34 stA255 BAHASA BEI.ANDA II S|A2S5-SASINDO (lulus
bahasa belanda ll
2 MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
IINDAWATI, Dr., M.Hum
135 5tA466 BAHASAJEPANG I S|A466-SASTNDO (MK.
pensetahuan oendukunsl
2 GUSDI SASTRA, DR, M,HUM,
SRI WAHYUNI, Dra., M.Ed.
135 slArmT DALEKTOLOGI ilA4o7-SASTNDO {A) 2 NADM, Prof. Dr., Mg
RIA FEBRINA, , S.S. M.HUM
t37 srA407 D|ALEKTOTOGI srA4o7-sAstNDo (B) 2 ASLINDA, Dr., M. Hum.,
FNRI USMAN, Dr, M.Hum
138 stA329 KRITIK SASTRA S|A329-SASINDO (A) (lulus
teori sastral
2 SUIASTRI, Dr., M.Hum,
ZURMAILIS, Dr., M.Hum
139 srA329 (RITIK SASTRA 51A329-SASINDO (lulus teori
sastra)
2 iYAFRIL, Dr., M.Si,
roNrDrN,, s5, M.A.
L40 stA335 (RITIKTEKS !IA335-SASINDO (lulus
lelaah naskahl
2 \TUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
PRAMONO. Dr..55. M.Si
'Lampiran 
: surat Keputusan Dekan Fakultas llmu Budaya Universitas
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No. Xode Matakuliah Xelas sk Dosen
t47 stA357 RETORIKA SIA357-SAS|NDO {A} 2 iULASTRI. Dr
SS MA
t42 s1A357 RETORIXA il4357-SASINDO {Bl 2 DR, M.Hum,
S.S, MA
143 51A305 iEMANTI( t|A305-SASINDO (A) (lulus
;intaksis)
3 FAJRI USMAN, Dr, M.Hum,
, SS. M.HumIM srA305 iEMANTIK 51A305-SASINDO (B) (lulus
sintakis)
3 SYAFYAHYA,, S.5., M. HUM,
EFRIYADES. Dra.. M.Hum
145 stA314 SOSIOTINGUISTIK ilA314-SASINDO (MK.
Pengutamaan bahasa)
2 ASIINDA, Dr., M. Hum.,
L"ENI SYAFYAHYA,, S.S.. M.
st MA




L47 sAs312 TEORIKEEUDAYMN SAS312-SASINOO (A) (kelas
non oermanenl
2 9rAFRlL, Dr., M.Si,
FADUUAH, Dr., M.Hum
148 sAS312 TEORI KEEUDAYMN SAs312-sASNDo {B) (kelas
lon oermanenl
2 FAJRI USMAN, Dr, M.Hum,
M.YUNIS,, SS. M.HUM
L49 slA441 ;rA44l.SAStilDO (MK
,ensutamaan Dariwisatal
2 MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
SONEZZA ITDYANA,, SS, MA
150 514415 \NALISISWACANA ilA41s.SAS|NDO{AI: 2 SRI WAHYUNI, Dra., M.Ed., ., _ 
--___ . -,-
5O!q4A LADYANA, , SS, MA151 stA415 {NAUSISWACANA SIA41$SqSTNDO (Bl 2 qSUNDA, Dr., M. Hum.,
U.YUNlt, S5. M.Hum
L52 srA439 ilA439-SASINDO (MK.
)enEutamaan iurnalistikl
2 DONNY ERO', SS, MA
EDRIA SANDIKA,, S.S, M.HUM.
153 514443 BAHASA INGGRIS WISATA 5|A443-SAS!NDO (Mt(.
oensutamaan oariwisatal
2 qYENDl,, S.S., M.Pd., M.Hum
154 slA444 BAHASAJEPANG III slArt4+SASINDO 2 SRI WAHYUNI, Dra., M.Ed.
GUSDI SASTM, DR, M.HUM
155 srA473 FOI."KLOR ilA473-SASINDO 2 MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
M.YUNlt, SS. M.Hum
156 AND4O1 KUUAH KERJA NYATA AND/TOI.SASINDO 4
L57 srA442 MANNEMEN PAMWISATA 51A442-SAS|NDO (MK.
Pengutamaan pariwisata)
(kelas non oermanenl
2 RETNANING TYAS,, M.PAT
158 slArt4s PENYUNTINGAN II !|A445-SASINDO (kelas non
cermanen)
3 MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
RIA FEBRINA,, S.S, M.HUM
159 slA472
'EMINAR 
TINGUISTIK SIA472-SASINDO {At 2 NADM, Prof. Dr., MS,
ASLINDA, Dr., M. Hum.
150 stl/'72 iEMINAR UNGUISTIK 5|A472-SASINDO (B) 2 GUSDI SASTRA, DR, M.HUM,
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163 srA469 SKRIPSI ilA469-SAStNDO 5til HKU1O2 BAHASA INDONESIA {KU1O2.SASDA 3 RONA ALMOS, , S5, M.HUM.
, M.Hum
165 MNK11O DASAR-DASAR FATSAFAH
MlINANGKABAU
UNK11GSASDA 3 Dr., M.Si.,
VIA ROSA, Dr., M.H
MUSRA DAHRIZAL KATIK JO MANGKUTO, ,
166 F18104 )ASAR-DASAR ILMU BUDAYA F18104-SASDA 3 KHANIZAR CHAN, Dr., M.Si
167 HKU1O1 KEWARGANEGAMAN HKUlOI.SASDA 3 DELFINA MH
168 MNKlO1 TINGUISTIK MINANGKABAU 1 MNK1O1.SA5DA 4 Dr.,
RENIWATI, Dr.. M.Hum
D|AH NOVERITA,, SS, M.Hum,
RONAALMO', SS, M.HUM,
BAHREN,, Ss, MA
169 HKU141 PENDIDIKAN A6AMA ISTAM r-il(u14I-SASDA 3 iYAFLIN HAUM. Dr.. M.A
t70 MNK1O2 PENGANTAR KESUS$TRAAN MNK1O2.SASDA 3 \4UCHuS AWWALI,, SS, M.Si,
{ERRY NUR HIDAYAT, , M.HUM
771 FrB107 5E'ARAH KEBUDAYMN INDONESIA FIBlO7-SASDA 3 :NlMAY, Dra., M.Si,
UHD NUR, Dr., M.S
L72 s5D253 BAHASAARAB ssD253-SqSDA 2 FAJR]USMAN, DT, M.Hum
L73 ssD159 BAHASA MINANG(A8AU ssDl5$SASDA 2 LINDAWATI, Dr., M.Hum,








2 HASANUDDIN, Dr., M.Si.,
M,USRA D,AHRIZAL KATIK JO MANGKUTO,,





2 HASANUDDIN, Dr., M.Si.,
MUSRA DAHRIZAT KATIKJO MANGKUTO,,
t76 ssD105 ETNOGRAFI MINANGKABAU SSDIO5.SASDA (AI 2 EIASANUDDIN, Dr., M.Si..
fiANIZAR CtlAN, Dr., M.Si
177 ssD105 ETNOGRAFI MINANGXABAU ssDlos-sAsDA (B) 2 {ASANUDDIN, Dr., M.Si.,
fiANIZAR CHAN, Dr., M.Si
L78 ssD217 FILOLOGI 5SD217-SASDA (A) 2 PBAMONO, Dr., SS, M.Si.
fERm S/qTRh PUTM,, SS.. M-A.
179 ssD217 FtLOtOGt SSD217-SASDA tBt 2 PMMONO, Dr.,5t M.Si,
rERRI SATRIA PUTM,, 5S., M.A.
180 5SD212 GJIAN PUISI SSD2l2-SASDA (A) (Teori
Sastra)
3 WASANA, Drs., M.Hum,
HERRY NUR HIDAYAT,, M.HUM,
EI(A MErcAIIA,, M.HUM
181 ssD212 KAJIAN PUISI iSD212-SASDA (B) (Lulus
feori Sastra)
3 WASANA, Drs., M.Hum,
HERRY NUR HIDAYAT,, M.HUM,
EI(AMEIGAUA,, M.HUM
182 ssD213 KA'IAN PROSA SSD2l3-SASDA (A) (tulus
Pengantar Kajian
Kesusasteraanl
3 (}IAIRILANWAR, Dr. Drs., M.Si,
SIwIAROSA, Dr., M.Hum
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183 ssD213 (A'IAN PROSA SSD213-SASDA (B) (Lulus
Pengantar Kajian
Kesusasteraan)
3 KHAIRILANWAR, Dr. Drs., M.Si,
tlLVlA ROSA, Dr., M.Hum
184 ssD211 v'toRFoLoGt SSD21I-SASDA (A) (Lulus
Fonoloei)
3 tENlWATl, Dr., M.Hum,
1ONA ALMOS, , 5S, M.HUM
185 ssD211 VORFOTOGI SSD211-SASDA (B) (Lulus
Fonoloei)
3 RENIWATI, Dr., M.Hum,
RONA AIMOS, , SS, M.HUM
186 Fr8311 PENGANTAR JURNALISTIK FIB311.SASDA 2 FITRIADONA,, M,Si,
DASRUL,. S.S, M.HUM
L87 FtB205 SE'ARAH PEMIKIRAN MODEREN FIB2O5.SASDA 2 PURWOHUSODO, Drs., M.Hum,
PR,AMONO, DT., SS, M.Si
188 ssD332 ANTROPOLINGUISTIK isD332-SASDA 2 RONAALMOS,, S$ M.Hum,
MJT}NTS,, SS. M.HUM
189 ssD334 ANTROPOLOGI SASTRA isD334-SASDA 2 ATASAN{ Drs., M.Hum,
HERRY NUR HIDAYAT", M.Hum
190 ssD351 ENGUSH CONVERSATION tsD35I-SASDA 2 AYENDI,, S.S., M.Pd.; M.Hum
191 ssD374 IURNAUSTIK IANJUTAN SSD374-5ASDA (paket
penulisan kreatifl
2 rERRI SATRIA PUTM,, SS., M.A.,
DASRUI.,. S.S. M.HUM
t92 s5D313 KOMPOSTST 5SD3I3-SASDA 2 PMMONO, Dr., SS, M.Si,
EKA ME|GALIA,,M.Hum
193 ssD333 TINGUlSNK HETORIS KOMPARATIF SSD333.SAsDA 2 RENIWAT!, Dr., M.Hum,
BAU8EN,, qS. MA
194 SSD371a MANNEMEN SENI r.5.Q37 !,3:pASDA .{na kst
industri kreatifl
"L E(A _M.'E lG-AtlA,, M. H u m,
rERRI SATRIA PUTM,, SS., M.A.
195 FtB310 MEDIA AUDIO VISUAL FIB3lO.SASDA 2 MUHAMMAD YUSUF, Drs.. M.Hum.
3AHREN,, SS, MA
196 ssD352 MEDIA AUDIO VISUAL LANJUTAN SSD3s2.SASDA 2 IAHREN,, SS, MA,
MUHAMMAD YUSUF. Drs.. M.Hum
797 ssD375 MENUUS KREATIF SSD375-SASDA (paket
penulisan kreatif)
2 rERRI SATRIA PUTRA, SS., M.A.,
EKA MEIGAUA,, M,HUM
198 ssD353 MUSIK TRADISIONAT NIINANGKABAU lsD353-SASDA 2 rERRI SATRIA PUTRA,, SS., MA.,
IRWANDI,S-S.,
199 ssD312 iASTRA USAN
'SD312-SASDA
2 KHAIRILANWAR, Dr. Drs., M.Si,
EKA MEIGAUA,, M.HUM
200 SSD311a SEMANTIK iSD311a-5ASDA (tulus
iintaksisl
3 LINDAWATI, Dr., M.Hum,
DIAH NOVERITA,, SS, M.HUM
201 ssD350 SnusnKA 5SD3so-SASDA 2 WASANA, Drs., M.Hum,
tlLVlA ROSA. Dr.. M.Hum
202 Ft8312 rEORI KEBUDAYAAN FIB312.SASDA {A) 2 IASANUDDIN, Dr., M.Si.,
ffiANIZAR CllAN, Dr., M.Si,
MUCHUSAWWAU,, SS, M.Si
203 Fl8312 rEORI KEBUDAYAAN FIB312.SASDA (B} 2
'IASANUDDIN, Dr., M.5I.,
fiANIZAR CHAN, DT., M.Si,
MUCHUS AWWAL|,, SS, M.Si
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2 SATRIA PUTRA,, SS., M.A.,
s.s.,
205 ssD33s A'AWASAN MULTIKUI.TUR SSD335-SASDA 2 Dr-. M
KHANIZAR CHAN, DT., M.Si
206 ssD311 DIATEKTOTOGI ssD311-SASDA 2 RENIWATI, Dr., M.Hum.
MA
207 SSD461 KULIAH KERJA NYATA ssD46I-SASDA 4
208 ssD411 PRAGMATIK SSD41I-SASDA (Lulus
Semantik)
3 ALMOS,, SS, M.Hum,
NOVERITA,, SS, M.HUM
209 ssD413 SASTM PERBANDINGAN SSD413.SASDA 2 Drs.,
HERRY NUR HIDAYAT,. M.Hum
zLO ssD469 SEMINAR tSD469-SASDA (A) (tulus
Vetode Penelitian
-i nguistik/Sastra/Budava )
4 SltVlA ROSA, Dr., M.Hum,
Dr.. M.Hum
zLt ssD469 SEMINAR 5SD469-SASDA (B) (tulus
Metode Penelitian
Uneuistik/Sastra/budaval





213 FtB107 BAHASA INDONESIA FIBIO7.SE'ARAH {AI 3 EFRI YADE Dra., M.tlum,
RIA FEBRINA,, S.' M.HUM
214 FlB107 }AHASA INDONESIA :IB1O7.SE'ARAH {B) 3
RIA EEBBINA, S.5, M.HUM2i5 FrB1012 ETNOGRAFI MINANGl(ARAI I FIB1O12.SE'AMH (AI 3 W.!TB!ANTO,, S.S., M.Hum., M.Si
21:5 FrB1012 ETNOGRAFI MINANGKABAU FIB1O12.SEJARAH (BI 3 HERWANDI, Prof. Dr., M.Hum2t7 HKU141 PENDIDIXANA6AMA ISLAM HKU141.SEJARAH (A} 3 NURHAMIDAH,, M.Pd.I
218 HKU141 PENDIDIKAN AGAMA ISIAM HKU141.SE'ARAH (B) 3 LARA AGNESTA P['TRI,, M.Pd.I
219 HKU101 PEND]DIKAN KEWARGANEGARAAN HKU1o1-SEAMH (A) 3 MHD NUR, Dr., MS
220 HKUlO1 PEN DIDI KAN KEWARGANEGARMN rKUlo1-SEJARAH (B) 3 MHD NUR, DT., M.S
22t FtB1010 PENGANTAR FIISAFAT IIMU FIB1O1GSEIARAH (A} 3 )URWOHUSODO, Drs., M.Hum,
\4HD NUR, Dr., M.5
222 FlB1010 PENGANTAR FIISAFAT ILMU F]B1OIO"SEJARAH (B} 3 PURWOHUSODO, Drs., M.Hum.
MHD NUR, Dr., M.S
223 sE 101 PENGANTAR ILMU SEIARAH
'EIO1.SEIARAH 
(AI 3 SUSTIASNAN, Prof. Dr. phil., ,
IOPRIYASMAN I)r M 1.ft
224 sE 101 ,ENGANTAR IIMU SEJAMH SU1OI-SE'ARAH (BI 3 UIDAWATI, Dr., M.Hum.
;YAFRIZAL Drs., M.Hum
225 sEJ102 SEJARAH INDONESIA SAMPAI ABAD
)ry1
sE 102-SEARAH (A) 3 MHD NUR, Dr., M.g
ANA FITRIRAMADANI,, S.S, M.A
226 sEJ102 sE'ARAH INDONESIA SAMPAI ABAD
ryt




KEBUDAYMN INDONESIA F!B1011-SE ARAH (A) 3 FIERWANDI, Prof. Dr., M.Hum,
{RMANSYAH. Drs.. M.Hum
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228 Ft81011
'E'ARAH 
XEBI.,DAYAAII INDONESIA F!B1011-SE ARAH (B) 3 IRIANNA Dra., M.Hum,
WITRIANTO,, S.5., M.Hum., M.Si
229 tst203 M}I[S{ BEI.ANDA I ISJ2O3-SEJAMH {A) 2 LINDAYANTI, DT., M.Hum,
ZULQAIYYIM, Drs., M.Hum
230 rsJ203 BAHASA BETANDA I ISJ2O3-SUAMH (BI 2 UNDAYANTI, Dr., M.Hum.
ANA FITRI MMADANI,, S.S, M.A
237 FtBlo5 :TNffiRAF!MINANGKABAU F!B1o5-SEJAMH (A) 2 A/ITRIANTO,, S.S., M.Hum., M.Si
232 FtB105 iTNOGRAFI MINANGKABAU :IBIOs.SEJAMH (BI 2 JERWANDI, Prof. Dr., M.Hum
233 tsJ443 V!ENULIS KREATIF SJ443.SEJARAH 2 ZAIYARDAM, Dr., M.Hum.
SRAR ISKANDAR, SS, M.Si,
234 rsr219 ,ENGANTAR II.MU EKONOMI ISJ219-SEIARAH 2 MHD NUR, Dr., M.g
ENIMAY, Dra.. M.Si
235 lsJ442 PENGANTAR JURNAUSTIK ISJ442-5EJARAH (AI 2 WANNOFRI SAMRY, Dr.. M.Hum
236 tsJ442 PENGANTAR JURNATISTTK |SJ442-SEJARAH (B) 2 ISRAR ISKANDAR, SS, M.Si,
237 rsj210 PENGANTAR SEJARAH BAMT ISJ2IO.SUARAH (A) 3 SABAR, Drs., M.Hum
238 tsJ210 PENGANTAR SEJARAH BARAT ISJ2IO.SEJARAH {B) 3 rENNY NARNY,, S' MA, Ph.D
239 ts.t324 PERPUSTAKMN DAN KEARSIPAN rs.r324-sErAMH (A) 2 UNDAYANTI, Dr., M.Hum,
ARMANSYAH. Drs.. M.Hum




SJ283.SEJARAH 2 IRIANNA, Dra., M.Hum.
ANA FITRI RAMADANI,,5.S, M.A
242 't9273
'BARATTASIATENGGARA
SJ273-SEJARAH (A) 3 ANATONA, Dr., M.Hum,
rENNY NARNV,,5S, MA;.P.h-D-- 
-
-2A3
rsJ273 SEJARAH ASIATENGGARA SJ273-SUAMH {B} 3 MIDAWAI, Dr., M.Hum.
iABAR, Drs., M.Hum.24 lsJ282 SE'ARAHASIANMUR ISJ282-SEJARAH 2 RIANN{ Dra., M.Hum,
sRAR TSKANDA&sS, M.si,
245 tsJ.ztz SEJAMH |NDONES|A ABAD KE:16 :
18
]SJ2l2:SEJARAH (A) 3 MHD NUR, Dr., M.g
ARMANSYAH, Drs.. M.Hum
246 rsJ212 SE'ARAH INDONESIA ABAD KE.16 .
18
SJ212-SEJARAH (B) 3 ENI MAY, Dra., M.Si,
\NA FTTRI MMADANI,, S.S, M.A
247 lsJ277
'SARAH 
MEI.AYU ISJ2TT.SEJARAH 2 ffANNOFRI SAMRY, Dr., M.Hum,
ARMANSYAH, Drs., M.Hum
248 tsJ21s SE'ARAH MINANGIGBAU ABAD KE.
19 - 1945
iSJ215-SEIARAH (A) 2 GUSTI ASNAN, Prof. Dr. Phil.,,
ENI MAY, Dra., M.Si
249 ls.t215 SEJAMH MINANGKABAU ABAD KE.
19 - 1945





PEDESAAN SJ248-SEJARAH 2 iNl MAY, Dra., M.Si.
WITRIANTO,, S.S., M.Hum., M.Si
25t FtB203 SUARAH PEMIKIRAN MODERN FrB203-SEJAMH (A) 2 PURWOHUSODO, Drs., M.Hum
252 FrB203 SEARAH PEMII(RAN MODERN FIB2O3-SUARAH {B) 2 YUDHI ANDONI,, S.S. MA
253 tst363 BIBI.IOGRAFI SE'ARAH INDONESIA |SJ353-SEJARAH (A) 2 MHD NUR, Dr., M.g
ARMANSYAH, Drc., M.Hum
254 rsJ363 BIBLIOGRAFI SUAMH INDONESIA rSJ363-SEARAH (B) 2 ZAIYARDAM, Dr., M.Hum,
ZULQAIYYIM, Drs.. M.Hum
10
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255 ISJ381 GEOGRAFI SUARAH SJ381-SUAMH 2 GUSTI ASNAN, Prof. Dr. Phil.,,
MIDAWATI, Dr., M.Hum
256 rsJ362 FIISTOR]OGRAFI INDONESIA SJ362.SE]AMH (A) 3 GUSTIASNAN, Prof. Dr. Phil., ,
UNDAYANTI, Dr., M.Hum
257 lsJ362 {ISTORIOGRAFI INDONESIA |SJ362-SEJAMH (B) 3 ZAIYARDAM, Dr., M.Hum,
ZULQAIYYIM, Drs., M.Hum,
ANA FITRIRAMADANI,, S.S, M.A
258 tsJ356 (EWIMUSAHAAN ISJ36GSEJAMH 2 RINALDIEKA PUTRA, Drs., M.Si.
259 FlB310 VIEDIA AUDIO VISUAL FI831O-SUARAH 2 YENNY NARNY,, S' MA, Ph.D
260 rsJ348 VIUSEOTOGI ISJ348-SUARAH 2 HERWANDI, Prof. Dr., M.Hum,
RIZA MUTHIA, Dra.,
26L lsJ354 SEJARAH ISLAM INDONESIA IsJ354.SEJAMH 2 ZULQAIYYIM, Drs., M.Hum,
ZAIYARDAM. Dr.. M.Hum
262 lsJ323 SEJAMH LISAN SJ323.SEJARAH {A) 2 JNDAYANTI, Dr., M.Hum,
ARMANSYAH, Drs., M.Hum
263 lsJ323 SEJARAH TISAN SJ323-SEJAMH (B) 2 ZAIYARDAM, Dr., M.Hum,
SABAR, Drs., M.Hum






rsj 371-SEJAMH (A) 3 WANNOFRI SAMRY, Dr., M.Hum,
ISRAR ISKANDAR, SS, M.Si.
266 tsJ 371 TEJAMH PERGEMKAN NASION4L
NDONESTA 1908-1945
rsJ 371-SUARAH (B) 3 YUDHI ANDONI,, S:S, MA
.267 rsJ378
'UARAH"PERS
ISJ37&SEJAMH 2 WANNOFRI SAMRY,' Dr., M.Hum;.
ISRAR ISKANDAR, SS, M.Si,
268 ,[sJ353 SSARAH PUELIK 5J3s3.SEJAMH 2 6USTI ASNAN,. Prof, -Dr, Phil.;;
NOPRIYASMAN, Dr., M.Hum
269 lsJ384 SEARAH TIMUR TENGAH SJ38+SE'ARAH 2 4rtQAlYYlM, Drs., M.Hum,
SRAR ISKANDAR, SS, M.Si,
2.79 
"
TEORI DAN METODOTOGI SSARAH rSJ3o7-SEJAMH (A) 4 rENNY NARNY,, qt MA, Ph.Dr
YUDHI ANDONI,, S.S, M.A
27L lsi307 rEORI DAN METODOLOGI SE'AMH rsJ307-SE ARAH (B) 4 NOPRIYASMAN, Dr., M.Hum,
I/ANNOFRI SAMRY, Dr., M.Hum
272 Ft8307 TEORIKEBUDAYMN ;IS3O7-SEJARAH (A) 2 I{ERWANDI, Prof. Dr.. M.Hum
273 Fl8307 TEORIKEBUDAYMN FIB3O7-SEJAMH {B) 2 NOPRIYASMAN. Dr.. M.Hum.
ANA FITRI MMADAN!,, S.' M.A
274 lsJ433 DASAR.DASAR KEPENDUDUKAN ISJ433.SEJARAH 2 WITBIANTO,, S.S., M.Hum.. M.Si
275 lsJ428 FIISAFATSE'ARAH ISJ428.SEJARAH {A) 2 ANATONA Dr., M.Hum,
NOPRIYASMAN, Dr., M.Hum
276 lsJ428 FIISAFATSEJARAH ISJ428-SEJARAH (B} 2 rEryNY NARNY,, St MA, Ph.D,
TUDHIANDONI,, S.S, M.A
277 AND4O1 KULIAH KERJA NYATA AND/IOI.SEJAMH 4
278 lsr441
'EIARAH 
NESENIAN SJ441.SEJARAH 2 JERWANDI, Prof. Dr., M.Hum,
ENIMAY, Dra., M.Si
279 tsj435 iEJARAH MARITIM ISJ436-SEJARAH 2 6USn ASNAN, Prof. Dr. Phil.,,
MHD NUR, DT., M.S
280 tsJ445 SBARAH PEMERINTAHAN lsJrt45.sEARAH 2 SYAFRIZAL Drs.. M.Hum.
SABAR, Drs., M.Hum
281 lsJ464 SKRIPSI ISJ464.SEJARAH 6
282 FtB109 BAHASA INDONESIA FIB1O9.SAJE (A} 3 {RMlNl, Dra., M.Hum..
SONEZA IADYANA,, 55. MA
11
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283 FIBl()!, BAHASA INDONESIA FtB109.SNE (B) 3 {RMINl, Dra., M.Hum.,
'ONEZZA 
IADYANA,, SS, MA
2U JPG117 CHOUKAI NYUUMON JPG117.SAJE {A) 2 R]NA YUNIASTUTI,, S.5, M.HUM,
RACHMID|AN RAHAYU,, S.Hum, M.Hum
285 JPGILI CHOUKAINYUUMON JPG117-SAJE {B) 2 RINA YUNIASTUT',, S.S, M.HUM,
RACHMIDIAN RAHAYU,, S.Hum, M.Hum
285 JPG1O1 HYOUKI NYUUMON IPG101-SAJE (At 2 DIN' MAULIA,, S,' M.HUM,
dDRlANrS,, S.S.. M.A.
287 JPG1O1 HYOUKI NYUUMON IPGlOI.SAJE (B) 2 DINI MAUTIA,, S.S, M.HUM,
ADRIANIS,, S.S., M.A.
288 JPG111 KAIWA NYUUMON IPG111-SAJE (A) 2 1AHTU NI]A SEPNI,, M.HUM,
RADHIA EUTA,, S.S, MA
289 JPG111 XAIWANYUUMON IPG111-SAJE {B} 2 RAHTU NIIA SEPNI,, M.HUM,
RADHIA ETITA,, S.S, MA
290 JP6106 NIHONGO NYUUMON IPG1OGSAJE (A) 4 DARNIENZIMAR PUTRI,, SS, M.HUM,
AUUA MHMAN,, S.S.,
tMEtDA INDAH trSrARt,, Sg M.Hum,
MDHIA ELITA,, S.S, MA
29L JPG106 NIHON@ NYUUMON IPC1OGSAJE (B} 4 DARNI ENZIMAR PUTRI,,5S, M.HUM,
,, S'S.,
IME1DA TNDAH LlSTARl,, SS,.M.Hum,
lAqun ELITA,, s.s, MA
292 itKU141 PENDIDIKAN AGAMA SIAM ,|XU141-SAJE lAt 3 qBRAR AGUNG,, LC, M.A
293 HKU141 PENDIDIKAil AGAf,IA 6I.AM {rut4l-sArE {Bl 3 {BRARAGUN6,, LC, M.A
2:4 PEN DIDII( T.I XEWARGANEGARMil HKUIOI-SAJE (Al 3
'295 HKU10l PENDIDIKAN KEWARGATTIEGARAAN . Hr(U..1o_1-,ry"Elql 3
296 JPG1Z7 PENGANTAR TINGUENK UMUM |PG127-9CJE {A) - 2- OKfAVLANUT Prof. Dr, M.Hum,
IME1DA INDAH LESTARI,, SS, M.HUM,
4DY DIiANA YUSRI, , S.S, M.HUM,
RINA YUNLASTUTI,, 5.S, M.HUM
297 IPGL27 PENGANTAR UNCUlsflK UMUM |PG127-SAJE (81 2 OKIAVhNUS, Prof. Dr, M.Hum,.
IME1DA INDAH IESTARI,,5S, M.HUM,
TADY DIANA YUSRI,, S.S, M.HUM,
RINA YUNNSTUN,, S.S, M.HUM
298 HKU151 PENIDIDIKAN PANCASITA Ht(u151-9{!E (A} 3 HERU PERMANA PUTRA, , S.IP., M.IP
299 HKU151 PENIDIDIKAN PANCASII.A HI(U15l-SAJE (B} 3 MISNAR SITRIWAN,, S.AP.- M.Si
300 sJP101 3AHASA INGGRIS I SJP101-S/qJE (A) 2 EVA NA.IMA, Dra., M.Hum
301 sJP101 BAHASA INGGR]S I uP101-SAJE {B} 2 DHIANT ASRI,, S.5., M.HUM
302 sJP121 cHoKAt ilt i,P121-SAJE (A) 2 ADRIANIS,,5.S., M.A.,
)ARNI ENZIMAR PUTRI,,5S, M.HUM
303 sJP121 cHoKAt ilr i.rP121-SAJE lB) 2 {DRIAN|S,, S.S., M-A..
)ARNI ENZIMAR PUTRI,, SS, M.HUM
304 Fl8205 ETNOGRAFI MINANGKABAU itB2os-sAJE {A) 2 vlUCHtlS AWWALI,, St M.Si,
M.YUNIS,, SS. M.HUM
305 Fr8205 ETNOGRAFI MINANGKABAU :I8205-SAJE (B) 2 MUCHUS AWWAU, . SS. M.Si.
M.YUNIS,,5S. M.HUM
306 sJP209 KAIWA lu iJP20+SAJE (A) 2 IMEI"DA INDAH LESTARI,, S5. M.HUM,
ADRIANI', S.S., MA.
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308 SJP236 KEITARON SJP23GSAJE (A) 3 ,DRIANIS,, S.S., M.A,,
RAHTU NILA SEPNI,, M.HUM
309 sJP236 (EITARON iJP23C,SAJE (B) 3 qDRrANtS,, S.S., M.A.,
IAHTU NILA SEPNI, , M.HUM
310 sJP205 r{tHoNGo Ktso ilt iJP2O5-SAJE (A) (sebena rnya
Nihoneo Kiso llll
2 RINA YUNIASTUTI, , S.5, M.HUM,
)ARNI ENZIMAR PUTRI,, SS, M.HUM
311 5JP205 NIHONGO KISO III iP2O5-SAJE (B) 2 RINA YUNIASTUTI,, S.5, M.HUM,
DARNI ENZIMAR PUTRI,, S5, M.HUM
312 SJP228a NIHONJIJO iJP228a-SAJE (A) 2 RINA YUNIASTUTI, , S.S, M.HUM,
AULIA RAHMAN, , S.S.
313 SJP228a NIHONJIJO UP228a-SAJE (B) 2 RINA YUNIASTUTI, , S.S, M.HUM,
AUTIA RAHMAN,, S.S.
3t4 Ft8211 PENGANTAR JURNAUSTlX F|B211-SA,E {Al 2 RIA FEBRINA,, S.5, M.HUM
315 5JP217 SAKUBUN I iJP217-SAJE (A) 7 LADY DIANA YUSRI, , S,S, M.HUM,
DINI MAULIA,, 5.S, M.HUM
315 s,P217 SAKUBUN I iJP217-SAJE (BI 2 LADY D]ANAYUSRI,, S.S, M.HUM,
DlNl MAUUA,, S.S, M.HUM
3L7 FrB203 SUARAH PEMlKIRAN MODERN FIB2O3.SAJE (A) 2 PURWOHUSODO, Drs.. M.Hum
318 FtB203 SEJARAH PEMIKIMN IT4ODERN FIB2O3.SAJE (BI 2 PURWOHUSODO, Drs.. M.Hum
319 sJP227 rEORI SASTRA iJP227-SAJE {A} 3 RIMA DEVI, Dr., M.Si,
EVA NATMA. Dra.. M.Hum
320 $P?27 l-EoRrsAsrM iJP227.SAJE (B) 3 RIMA DEVI, Dr., M.Si,
EVA NNMA, Dra., M.Hum
321 sJP323 CHUKYU KAIWAI iJP32}SAJE (A)
-2 RADHIA EUTA,, S.S, MA,
MCHMIDIAN MHAYU,, S:Hum, M.Hum
322 sJP323 SHUKYU KAIWA I iJP323-SAJE {BI 2 TADHIA ELITA,, S.S, MA,
MCHMIDIAN RAHAYU,, S.Hurn, M.Hum
323 s,P321 ;HUKYU NIHONGO I iJP321.SAJE (A) 2 IADY DTANA YUSRI,, S.S, M.HUM,
IDRUS,, SS, M.HUM
324 sJP321 :HUKYU NIHONGO I
'JP32I.SAJE 
(BI 2 I.ADY DIANA YUSRI,, S.' M,HUM,
IDRUS,, SS, M.HUM
325 sJP327 :HUKYU SAKUBUN I SJP327-SNE (A) 2 RIMA DEVI, Dr., M.Si.
IDRU', SS, M.HUM
326 sJP327 :HUKYU SAKUBUN I SJP327.SA'E (BI 2 RIMA DEVI, Dr., M.Si,
IDRUS,, SS, M.HUM
327 SJP237 30t SJP237-SAJE 2 LADY DIANA YUSRI, , S.S, M.HUM,
MELDA INDAH LESTARI,,55, M.HUM
328 sJP338 MIRON
'JP338.SAJE 
(A) 3 )INI MAULIA,, S.S, M.HUM,
)ARNI ENZIMAR PUTRI,, SS, M.HUM
329 SJP338 MIRON rJP338-SA'E (B) 3 )tNt MAUUA,, S.t M.HUM,
)ARNI ENZIMAR PUTRI,, SS, M.HUM
330 sJP238 KA'IAN PUIS] iJP238-5A,tE (A) 3 MCHMIDIAN RAHAYU,, S.Hum, M.Hum,
AUTIA MHMAN,, S.5,
331 sJP238 KAJIAN PUIS] SJP238-SAJE (B) 3 MCHMIDIAN MHAYU,, S.Hum, M.Hum,
AULIA RAHMAN,, S.S.
332 siP234 KRIT]K SASTRA SJP234.SAJE {A} 3 R,MA DEVI, Dr., M.Si,
DONNY EROS,, SS. MA
333 sJP234 KRITIK SASTM slP234-SNE (B) 3 RIMA DEVI, Dr., M.Si.
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334 SJP232 [,EDIA AUDIO VISUAI. IJP232.SAJE (AI 2 MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
BAHREN,, SS, MA
335 sJP232 N4EDIA AUDIO VISUAI UP232-SAJE (B) 2 MUHAMMAD YUSUF, DTS., M.HUM,
BAHREN, . SS. MA
336 sJP233 rEORI rcBUDAYAAN ilP233-SAJE {A) 2 .IASANUDDIN, Dr., M.Si.,
MUCHTIS AWWALI,, SS, M.Si
337 SJP233 TEORI KEBUDAYAAN ilP233-SAJE (B) 2 HASANUDDIN, DT., M.Si.,
MUCHLIS AWWAII,, S' M.Si
338 sJP231 TEruEMAHAN II iJPZ}1-SAJE (A) 2 RAHTU NltA SEPNI. . M.Hum,
RINA YUNIASTUTI, , S.S, M.HUM
339 sJP231 TERJEMAHAN II SJP231.SAJE (B} 2 TAHTU NILA SEPNI,, M.HUM,
IINA YUNIASTUTI,, S.5, M.HUM
?44 sJP412 KAIWA BISNIS iJP412.SAJE 2 RADHIA ELITA,, S.S, MA
341 sJP413 (ORESPONDENSI BAHASA JEPANG iJP413-SAJE 2 IDRUS,, SS, M.HUM,
AULIA RAHMAN,, S.S.
342 sJP451 ruUAH KERJANYATA itP4sl-SAJE 4
343 SJP411 METODE PENGAJARAN BAHASA
IEPANG
SJP411-SAJE 2 LADY DIANAYUSRI,, S.S, M.HUM,
IMETDA INDAH,L-ESTARI,, SS, M.HUM
3M SJP464a PSIKOUNGUlsNK irPrtS4a-SAJE 2 6USDI SASTM, DR, M.HUM,
DIN] MAULIA,, S.S, M.HUM
:345 sJp465' PSIKOSASTRA iJP465.SA'E 2 HERRY NUR HIDAYAT;, M.HU1T1,,
EKA MEIGALIA,, M.HUM ,
. 346_ sJP462 iEMINARUNGU|SNX stP462-SAIE 2 MHTU NllA SEPNI;, M;Hum,'
DRUS. , SS, M.Hum- ,- 
-.-
. 3i47, ,.sJP.463 iEMINARSASTRA sJPrtS3-SAjE 2 ilMADEVI, Dr:;'M;si;'
49tl MlDr3["M11{Y_u" ",*.s,Hyryt.,. l[IIf " ",
348- sJP453 SKRIPSI' 6
K"i;< tqd
-*5 []rl,
-3r;'il:9
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